




















































































1980 年为例, 美国联邦政府拥有将近 3 万个专利,















































































































































术许可办公室, 然后将所得净收入的 1ö3 分配给发
















施转化的, 在项目成功投产后, 连续在 3- 5 年内, 从
实施该科技成果的年净收入中提取不低于 5% 的比
例用于奖励, 或者参照此比例, 给予一次性奖励; 采
用股份形式的企业实施转化的, 也可以用不低于科



























1984 年期间, 美国 84 所大学共有 4105 件专利申
请, 获得专利授权 2944 件; 而仅 1992 年一年, 就有
139 所大学申请了专利, 收到了 1557 件专利授




期间, 美国的大学仅发放了 1058 项专利实施许可;
而在 1989- 1990 年期间, 就发放了 10510 项专利实

































做到收支平衡[ 11 ]。在总体上, 专利实施许可产生的
收益大约占大学研究总支出的 1. 5% [ 12 ]。以最成功
的斯坦福大学为例, 该校每投入 200 万到 250 万美
元研究经费才能产生一项发明申报。在最近 15 年发
放的 800 件专利实施许可中只有 1ö3 产生收益, 其
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中能够每年带来 10 万美元以上的发明仅有 22











据统计, 1992- 1998 年间, 我国高等学校共鉴
定成果近 6 万项; 出售专利近 3 千项, 成交金额为
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发展概况 (夏越炯　方展画) ; 中国高等教育发展规模的研究 (诸　平) ; 中国高等学校的体制改
革: 联合、共建、合并 (杨德广)等。
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